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Através da parceria Institucional do Núcleo de Relações Comunitárias do
Curso de Direito do UniRitter com o Departamento de Psicologia Social e
Institucional da UFRGS, criou-se o projeto chamado ''Intervenção
Interdisciplinar em Coletivos: vulnerabilidade social e direitos humanos,
que há 4 anos atua no bairro Restinga, sendo uma proposta ampla com o
intuito de abrigar diversas frentes de trabalho, entre elas o trabalho junto
ao Fórum das Escolas da Restinga e Extremo-sul, visando a discussão
sobre Direitos Humanos, cidadania, educação e trabalho com um grupo
de alunas da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, que está
situada no bairro Restinga, Porto Alegre/RS. A escola está situada na vila
mais nova da Restinga, a 5ª unidade, que por ser a mais nova, é a mais
carente de serviços públ icos, caracter izando uma si tuação de
vulnerabilidade social enorme. Em um primeiro diálogo, demandou-se por
parte das alunas a discussão sobre saúde e drogas, relacionando ambos
os temas à temática da violência; além disso, vislumbrou-se ainda, a
perspectiva da constituição de um projeto de formação para o trabalho. A
atividade de extensão é desenvolvida semanalmente na própria escola
em forma de discussões que são muitas vezes pautadas na própria
atividade do dia, visto que as alunas, na maioria das vezes, trazem
experiências  de suas vidas que tornam a discussão tensa e ao mesmo
tempo recheada de encantos.
